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grade
1and 2
grade 3 grade 4 grade 5
male 6-9 3 8
10-19 3 22 5 2 1 2 2
20-29 1 2 3 2 3 2
30-39 2 2 2 1 5 1
40-49 3 3 2 2
50+ 7 2 3 2
Total 19 32 10 11 2 15 9
female 6-9 3 8
10-19 2 27 1 2 1 2
20-29 1 2 4 2 2 4
30-39 4 1 2 2 2
40-49 6 1 1 2
50+ 8 1 1 1
Total 24 37 6 6 5 4 11
Primary school
Secondary
school
SEX age no education
student
(now)
4%
81%
7%
3%2% 3%
no occupation
farmer
free worker
house wife
weaver
others
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Male n=51 Female n= 48
Television (n=39) bike (n=38)
yes 16 34
no 23 4
Parchese (year)
less than 1 3 1
before 2 - 1
before 3 1 -
before 4 1 -
before 6 1 -
before 7 1 -
before 8 2 -
before 10 3 2
before 12 1 -
before 15 3 -
bicycle (n=38)
Number Number of holder
0 12
1 22
2 3
6 1
n number of holder nember of animal
buffalow 39 25 78
duck 39 27 161
chiken 39 31 482
cow 37 16 99
pig 34 7 12
dog 39 27 71
cat 39 5 6
goat 38 4 29
rabbit 38 3 11
bird 38 5 11
                 
(n=37) no income selling alive selling goods saraly others
0 4
50000 14 2 1
60000-100000 3 3 1
110000-200000 2 2
210000-300000 + 2 2 1
Total 4 21 5 5 2
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Family size
(n=35)
double size
(n=36)
Single size
(n=33)
1 17 12
2 7 2 9
3 5 5
4 3 1
5 1
6 1
total 33 2 28
Number of holder
Number
Number
of dead Contents of Child Death
1 3rd son died at 1year, Don't know(DK) cause of death, but he had fever before died
1 1st Son of 1+2 died after 4days birth, D.K. cause of death, but this child always cried before he died
1 12 years birth (1992), Clonic Fever
1 first son, 3mounths, Fever
1 2nd son, 1mounth, DK
1 first parson, 2months,  Fever of unknown (oct, 2003)
2 1st: 7days, DK; 2nd 4mounths, Fever of unknown
2 3rd parson was died after 3years birth, 7th parson after 3 mounths birth, 3rd&7th:feaver of unknown
2 First and Second sons died when they were 2 mounths
4 1st parson of 4, 6y, fever; 2nd parson, 3d, DK; 3rd parson, 3d, DK; 4th parson, 2d, DK
7
1st: 2mounths, DK; 2nd: 1month, DK; 3rd: less than 1mounth; 4th: 6mounths, Fever of unknown; 5th: 2months,
Fever of unknown; 6th: less than 1mounth, Fever of unknown; 7th: 2days, DK
0 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12 13
20- 29 8 3 11
30- 39 2 5 3 1 11
40- 49 2 3 2 3 1 1 12
50- 59 1 1 2 1 5
60- 69 1 1 2
70 + 1 2 1 4
Total 0 12 12 9 5 4 2 1 45
age Number of deliveries     (Married Women: n=45) Total
0 20 40 60 80 100
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 +
house
hospital
0 1 2 3
20-29 11 11
30-39 9 1 1 11
40-49 9 1 1 1 12
50-59 3 2 5
60-69 2 2
70 + 3 1 4
Total 37 4 3 1 45
Miscarrige
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n=36 no VHV husband  TBA relative doctore neighbor
20-29 5 2
30-39 2 5 1 1
40-49 2 4 4 1
50-59 1 1 1
60-69 1 1
70 + 3 1
Total 1 (2.8%) 10 (27.8%) 14 (38.9%) 2 (5.6%) 7 (19.4%) 1 (2.8%) 1 (2.8%)
 (VHV:  Village Health Volunteer, TBA: Traditional Birth Attendant)
n=34 no condome Injection Sterilization pill
20-29 3 8
30-39 4 1 5 1
40-49 8 3 1
Total 15 1 16 1 1
8 9 10 11 13 14 15
feeding animal male 4 4 1 5 4 18
female 4 4
field male 5 7 8 3 7 4 2 36
female 5 7 3 2 6 1 24
go around the house male 1 7 2 1 5 16
female 1 2 1 1 5
housework male 3 1 1 5
female 2 2 1 1 1 7
sitting male 1 4 4 4 5 2 20
female 4 14 7 6 5 4 40
weaving cotton etc female 2 4 6 1 4 2 19
weaving basket etc male 2 2 1 2 1 8
out of village male 2 1 1 4
female 1 1 2
play male 1 5 3 5 3 17
female 1 4 5
rest male 1 1 2 1 5
female 2 1 3 1 7
sleep male 1 1 5 2 9
female 1 2 3 1 3 2 12
study male 5 15 15 2 3 4 44
female 6 17 11 15 4 5 58
with someone male 1 1 2 2 1 7
female 2 1 2 5
work male 2 1 5 2 2 1 13
female 1 1 1 3
bath male 1 1
female 1 1
eat male 2 1 3
female 1 1
fishing male 1 1 1 1 4
visiting relative male 2 2 1 1 6
female 1 3 4
Waching TV male 1 1 2
female 1 8 2 11
others male 1 6 3 10
female 1 4 5
male 17 54 59 17 47 28 6 228
female 23 57 43 28 29 31 2 213
Total
Time TotalCONTENT SEX
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No water Only  water Water+larvae
Big Jars Small Jars
105 52 45 84 28
No water Only water Water+larvae
Steels Plastics
9 3 2 9 1
Jars
 Drums
Total No.
Total No.
